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摘 要: 全球大多数发达国家都建立了比较完善的企业年金制度 , 我国可以充分发挥后发优势 , 在借鉴外
国发达国家完善的理论和实践的基础上 , 结合自身国情 , 建立符合我国实际的企业年金制度模式。
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不 过 基 金 投 资 的 部 分 损 益 可 由 养 老 金 担 保 公 司
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